



Рис. 1. Зависимость потенциала плазмы от площади анода, полученная при ис-
пользовании рабочего газа (аргон) при постоянном давлении р=9,5·10-3 торр 
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Метеорит Челябинск выпал 15 февраля 2013 года на Южном Урале. При 
осмотре фрагментов, собранных Метеоритной экспедицией УрФУ, было выяв-
лено наличие трех типов образцов: темной, светлой и смешанной литологии. 
Авторы [1] связывают появление темной разновидности в хондритах с прогре-
вом при полете тела в земной атмосфере. 
Для микроскопических исследований были отобраны фрагменты всех типов 
размером 2–3 см. Изготовленные шлифы изучались с помощью инвертирован-
ного оптического микроскопа ZEISS Axiovert 40 MAT с системой анализа изоб-
ражений SIAMS и растрового электронного микроскопа ZEISS SIGMA VP с 
приставками для EDS и EBSD. 
Большинство образцов метеорита Челябинск в коллекции УрФУ представ-
ляют собой фрагменты светлой литологии и с обычной для хондритов структу-
рой с равномерным распределением металлических включений белого цвета и 
сульфидов железа (троилита) по поверхности шлифа. Размеры наблюдаемых 
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включений от единиц до сотен микрометров. С помощью программы анализа 
изображений SIAMS был выполнен количественный анализ микроструктуры 
метеорита Челябинск. Высокая пористость образцов (9,88–12,28 %) может быть 
обусловлена ударным воздействием на родительское тело и выкрашиванием при 
подготовке шлифа. 
Металлические фазы представляют собой сплавы Fe-Ni-Co с различным со-
держанием никеля и кобальта. Химический анализ позволил выделить в хон-
дрите металлические включения трех типов: первый тип состоит из камасита 
(α-Fe, Ni) и тэнита(γ-Fe,Ni), второй – только тэнит, и также встречаются зерна 
состоящие из плессита (α + γ) и тэнита. Химический состав измеренных зерен 
камасита Ni – 5,3 вес.%, Сo – 2,3 вес.%, тэнита Ni – 31,9 вес.%, Со < 1 вес.%. В 
образцах со светлой и темной литологией встречаются высоко никелевые ме-
таллические фазы с содержанием Со < 1 вес. %. В тэнитных зернах наблюдает-
ся плавное уменьшение содержания никеля в направлении от границ зерна к 
центру. В некоторых светлых фрагментах встречаются включения чистой меди 
двух типов: 1) зерна металлической меди на границе камасит-троилит; 2) зерна 
металлической меди внутри больших скоплений тэнит + тетратэнит, данная 
форма медных включений является типичной для обыкновенных хондритов [2].  
После травления образцов в металлических зернах проявляются такие 
структуры как двойники деформации и мартенсит. Также наблюдаются области 
соответствующие различным диапазонам содержания Ni. При концентрации Ni 
ниже 42 вес. % формируется зона облачного тэнита, образовавшаяся в результа-
те спинодального распада первичного тэнита [3], изучение которой при боль-
ших увеличениях позволяет оценить скорость охлаждения металла и изучить 
процессы, ведущие к образованию наблюдаемых наноструктур. 
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